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1 　地形地質と地殻変動
































































図 1 　アフリカ大陸と周辺の地形概要（地形高度区分はJeune Afrique （ed.） 1993にもとづく）
アフリカの陸地高度を 3 区分して，海底の深さも 3 区分して示す。
大西洋中央海嶺の一部は海面上に現れて島（例，セントヘレナ Saint Helena）をなすが，島の数は少ない。

























































































図２ アフリカ大陸の地質構造（The Atlas of Africa (Jeune Afrique 1993), Girdler 1964, 
Grove 1978, Bridges 1990, Katsui 1971 から編集） 
１ 新生界（第三系と第四系）  ２ 中生界・古生界  ３ 先カンブリア時代層 
４ 主な断層  ５ 大断崖  ６ しゅう曲（山地）  ７ 活動火山  ８ 浅発地震の震央 





（Jeune Afrique （ed.） 1993, Girdler 1964, Grove 1978, Bridges 1990, Katsui 1971から編集）
1  新生界（第三系と第四系）　　 2  中生界・古生界　　 3  先カンブリア時代層　　 4  主な断層　　 5  大断崖　　 6  しゅう曲（山地）
7  活動火山　　 8  浅発地震の震央


















































1 － 3 　地質構造と火山・地震
アフリカ大陸の地質構造としてきわだつのは，
東アフリカの大地を南北に貫く東アフリカ大地溝


























































































































図３ アフリカ大陸における主要な水系と荒漠（The Atlas of Africa 1993, Grove 1978, 
Goudie 1996, Lancaster 1996, Walling 1996 から編集） 
１ 水系  ２ 荒漠（desert）  ３ ラテライト  ４ ボーキサイト  ５ 海
岸（砂州や潟湖）  ６ 海岸（さんご礁）  ７ 年降水量（mm）   
Nd ニジェール川内陸デルタ  Od オカヴァンゴ・デルタ 
水系と荒漠の分布はそれぞれ，The Atlas of Africa 1993，Lancaster 1996 にもとづく。
ラテライトとボーキサイトの分布は Goudie 1996 による。海岸（砂州や潟湖，さんご






（Jeune Afrique （ed.） 1993, Grove 1978, Goudie 1996, Lancdaster 1996, Walling 1996 から編集）
1  水系　　 2  荒漠（desert）　　 3  ラテライト　　 4  ボーキサイト　　 5  海岸（砂州や潟湖）　　 6  海岸（さんご礁）
7  等年降水量（mm）の線
Nd ニジェール川内陸デルタ　　Od オカヴァンゴ・デルタ
水系と荒漠の分布はそれぞれ，Jeune Afrique （ed.） 1993，Lancaster 1996 にもとづく。ラテライトとボーキサイトの分布は Goudie 
1996 による。海岸（砂州や潟湖，さんご礁）は Grove 1978 にもとづく。年降水量 300mm と 1000mm の等値線は Walling 1996 にも
とづく。ラテライトとボーキサイトはおおむね現在のサバンナ地帯に分布することから，これらがサバンナ気候下で形成されるとい
う考え方がある一方，過去の遺物である（サバンナと異なる気候下で形成された）という考えもある。



































































ンゴ・デルタOkavango Deltaである（図 3 ）。
それぞれはタウデニ内陸盆地とオカヴァンゴ内
陸盆地にできたデルタである。




















































































































図 4 　メサとビュートの形成（Small 1989を一部改変）
キャップロック（本文参照）としての硬岩の存在が，このような地形発達に重要である。インゼルベルクも斜面が平行後退する過程
から生じるとの見解がある（本文参照）。その見地からメサやビュートもインゼルベルクに分類されることもある。



























































































































































写真 2 　台地表層をなす鉄皮殻（2006年 2 月筆者撮影）
ニジェール共和国南部のナイジェリア国境近く（年降水量およそ800mmのサバンナ）にて観察。乾季で低木はほとんどが落葉してい
る。手前は台地縁の斜面にころがる鉄皮殻の断片や破片。小型リュックサック（写真手前中央）から鉄皮殻の大きさが推定できる。
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写真 4 　サハラ西部の荒漠（2006年 1 月航空機窓から筆者撮影）
広大な岩漠やレキ漠（写真の暗色部）とともに砂漠（写真の淡色部）が観察される。手前右のハマダ（本文参照）を拡大したのが写
真 5 。空路から，撮影地はアルジェリア南部であると推測される。
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（写真 8 ）。





























































図 7 　乾燥地域における山地前面の地形断面（Buckle 1978, Small 1989 から編集）
ペディメント（勾配 7 度～ 1 度）は浸食でできた緩斜面であるが，一般に薄い砂礫層におおわれる。山地縁辺の斜面が後退するにつ
れて，以前のペディメント下方は堆積場へと変化する。この堆積地はぺリペディメントあるいはバハダ（bajada, bahada）とよばれる。
バハダという呼称は当初，アメリカ合衆国南西部の半乾燥地の地形に用いられていた。
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